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Stellingen  
behorende bij het proefschrift 
 
Extending the use of SGLT2 inhibitors  
from diabetic to non-diabetic kidney disease 
 
1. De diuretische effecten van dapagliflozine kunnen worden toegeschreven aan zowel 
osmotische diurese als natriurese. (dit proefschrift) 
 
2. Het effect van SGLT2 remmers op het plasma volume is consistent, ongeacht de nierfunctie of 
gebruik van diuretica. (dit proefschrift) 
 
3. Het albumine-verlagende effect van SGLT2 remmers kan onder andere verklaard worden door 
een verbeterde tubulaire reabsorptie als gevolg van verminderde tubulaire schade. (dit 
proefschrift) 
 
4. De daling van bloeddruk en albuminurie gedurende SGLT2 remming bij patiënten met 
diabetes mellitus type 2 en een verminderde nierfunctie is onafhankelijk van het  glucose 
verlagende effect. (dit proefschrift) 
 
5. Patiënten met diabetes mellitus type 2 en een verminderde nierfunctie hebben meer baat bij 
SGLT2 remmers dan patiënten met diabetes mellitus type 2 en een goede nierfunctie. (dit 
proefschrift) 
 
6. SGLT2 remming leidt tot een acute en reversibele daling van de GFR bij patiënten met een 
nierziekte ongeacht of zij diabetes mellitus type 2 hebben. (dit proefschrift) 
 
7. Pragmatische trials met SGLT2 remmers zijn nodig om de kloof met de ‘normale praktijk’ te 
dichten. 
 
8. Goede dokters zijn gecharmeerd van het N=1 design. 
 
9. Hoe kan het toch dat iets zo waardeloos als een diamant zo waardevol is, en iets zo waardevol 
als water zo waardeloos. (Rutger Bregman) 
 
10. Oprechte interesse, aandacht en goede informatie zal leiden tot patiënten participatie. 
 
11. "Je ziet er niet goed uit. Als ik vragen mag: heb je soms suiker in je urine?" "Nee, alleen een 
beetje melk graag." (Herman Finkers) 
